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CODE (C2) CODE (C3) LOAD A B C D E H 
CTS6310KC25 CTS6310KC35 10 kg 
63.5 59.5 22 M12X1.75 12 ∼ 134 
CTS6325KC25 CTS6325KC35 25 kg 
CTS6350KC25 CTS6350KC35 50 kg 
CTS63100KC25 CTS63100KC35 100 kg 
CTS63200KC25 CTS63200KC35 200 kg 
CTS63300KC25 CTS63300KC35 300 kg 
CTS63500KC25 CTS63500KC35 500 kg 
CTS82500KC25 CTS82500KC35 500 kg 
82 78 30 M16X2 20 ∼ 170 CTS821TC25 CTS821TC35 1 t 
CTS822TC25 CTS822TC35 2 t 
CTS822T5C25 CTS822T5C35 2.5t 82 78 30 M20X1.5 20 ∼ 194 
CTS1025TC25 CTS1025TC35 5 t 102 90 45 M24X2 21.5 ∼ 235 CTS1027T5C25 CTS1027T5C35 7.5t 















CODE (C2) CODE (C3) CODE (C4) LOAD A B C D E H 
CTSA63100KC25 CTSA63100KC35 / 100 kg 
63.5 59.5 22 M12X1.75 12 ∼ 134 CTSA63200KC25 CTSA63200KC35 / 200 kg CTSA63300KC25 CTSA63300KC35 / 300 kg 
CTSA63500KC25 CTSA63500KC35 / 500 kg 
CTSA82500KC25 CTSA82500KC35 CTSA82500KC45 500 kg 
82 78 30 M16X2 20 ∼ 170 CTSA821TC25 CTSA821TC35 CTSA821TC45 1 t CTSA822TC25 CTSA822TC35 CTSA822TC45 2 t 
CTSA822T5C25 CTSA822T5C35 CTSA822T5C45 2.5t 
CTSA1025TC25 CTSA1025TC35 / 5 t 102 90 45 M24X2 21.5 ∼ 235 CTSA1027T5C25 CTSA1027T5C35 / 7.5t 
Teste a snodo sferico 
Knuckle joints 
 
Dimensioni     Dimensions                                                                                 [mm] 
 
ACCESSORI 






25 ÷ 500 kg CACCEM12 
500 kg ÷ 2t CACCEM16 
2.5 t CACCEM20 
5, 7.5 t CACCEM25 
10 t CACCEM30 
 






CLASSE DI PRECISIONE: OIML R60 ACCURACY CLASS: OIML R60 C2 C3 C4 
DIVISIONI LEGALI LEGAL DIVISIONS 2000 3000 4000 
CARICO NOMINALE (Emax) NOMINAL LOAD (Emax) 
10(1) – 25(1) – 50(1) kg 
100 – 200 – 300 - 500 kg 
1 - 2 - 2.5 - 5 - 7.5 - 10(1)  t 
500 kg 
1-2-2.5 t 
INTERVALLO MINIMO DI VERIFICA (Vmin) MINIMUM VERIFICATION INTERVAL (Vmin) Emax / 10000 Emax/15000 
ERRORE COMBINATO 
NON RIPETIBILITA' 
RITORNO A ZERO dopo 30 min. 
CREEP al carico nominale: 
a) dopo 30 min. 
b) dopo 20 e 30 min. 
COMBINED ERROR 
NON REPEATABILITY 
ZERO RETURN over 30 min. 
CREEP at nominal load: 
a) over 30 min. 



















EFFETTO DELLA TEMPERATURA (10 °C) 
a) sullo zero 
b) sulla sensibilità 
TEMPERATURE EFFECT (10 °C)  
a) on zero 
















RESISTENZA DI INGRESSO 
RESISTENZA DI USCITA 
RESISTENZA DI ISOLAMENTO 
BILANCIAMENTO DI ZERO 







RECOMENDED SUPPLY VOLTAGE 
NOMINAL SUPPLY VOLTAGE  
MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE 
420 ± 20Ω 
350 ± 2Ω 





VALORI MECCANICI LIMITE riferiti al 
carico nominale: 
a) carico minimo 
b) carico di servizio 
c) carico limite 
d) carico di rottura 
e) massimo carico trasversale 
f) carico dinamico  limite  
FRECCIA MAX. AL CARICO NOMINALE 
MECHANICAL LIMIT values referred to 
nominal load: 
a) minimum load 
b) service load 
c) max permissible load 
d) breaking load 
e) max transverse load 
f) max permissible dynamic load 









∼ 0.2 mm 
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO 
CAMPO NOMINALE DI TEMPERATURA 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO 
REFERENCE TEMPERATURE 
TEMPERATURE NOMINAL RANGE 
SERVICE TEMPERATURE  






∼ 0.6 kg 
ØA=82: 
∼ 1.2 kg 
ØA=102: 
∼ 2.6 kg 
ØA=127: 
~ 4.4 kg 
CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529)  
 
MATERIALE DELLA CELLA 
LUNGHEZZA CAVO 




IP68 (100h at 1m water column) 
IP65 (10, 25, 50 kg silicon cover) 
Acciaio Inox / Stainless Steel 
5m 
TESTE A SNODO SFERICO CONSIGLIATE RECOMMENDED KNUCKLE JOINTS DURBAL EM12 – EM 17 - EM20 - EM25 
Accelerazione di gravità g=9.80434 m/s2  / Acceleration of gravity g=9.80434 m/s2 
 






Collegamenti Elettrici      Electrical Connections 
 
 
 Load Cell OUTPUT CABLE CAVO 
Cavo schermato PVC 105°C, Ø5.2mm a 4 conduttori 
Ø0.35mm2 stagnati. 
 





















* Collegato al corpo della cella di carico. 
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